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СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
В ВОПРОСАХ СОХРАНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ДОШКОЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
MEANS OF IMPROVING PARENTAL COMPETENCE IN MATTERS 
OF PRESERVING CHILDREN'S PSYCHOLOGICAL HEALTH 
IN INTERACTION WITH PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
Аннотация. В статье рассмотрена нормативно–правовая база, регули-
рующая отношения в области сохранения психологического здоровья дошколь-
ников. Указан перечень необходимых условий, при обеспечении которых воз-
можно повышение родительской компетентности в вопросах сохранения психо-
логического здоровья детей. 
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Abstract. The article discusses the legal and regulatory framework that regu-
lates relations in the field of psychological health of preschoolers. The list of necessary 
conditions is indicated. 
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Психологическое здоровье ребенка – это состояние, способствующее 
оптимальному, эмоциональному, физическому и умственному развитию [2, 
с. 150]. Сохранение здоровья детей является задачей государственного зна-
чения, от успешного решения которой зависят количественные и качест-
венные характеристики населения России. 
Подтверждение этому можно найти в государственных документах, 
в которых отмечается необходимость вовлечения родителей в образова-
тельный процесс и повышение их компетентности в вопросах охраны и ук-
репления здоровья детей. 
Согласно Закону «Об образовании в РФ», 273-ФЗ статья 44 «Права, 
обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся», родители обязаны 
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального разви-
тия личности ребенка [4]. «Концепция государственной семейной полити-
ки Российской Федерации» предполагает решение задачи по повышению 
ценности семейного образа жизни, сохранению духовно-нравственных тра-
диций в семейных отношениях и семейном воспитании. В основу государ-
ственной семейной политики РФ положена одна из принципов: ответст-
венность каждой семьи за воспитание, образование и развитие личности 
ребенка (детей) и за сохранение его здоровья. Кроме того, одним из прин-
ципов «Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 
2025 года» является ответственность каждой семьи за воспитание и разви-
тие личности ребенка и за сохранение его здоровья [2]. 
Анализ научной литературы по проблеме сохранения психологиче-
ского здоровья дошкольников показывает, что в психолого-педагогических 
исследованиях изучаются категориальный статус понятия «психологиче-
ское здоровье ребенка», выделяются специфика сохранения психологиче-
ского здоровья в дошкольном и младшем школьном возрасте и средства 
его укрепления (И. В. Дубровина, В. Э. Пахальян), роль семьи в сохране-
нии и укреплении психологического здоровья ребенка (С. Я. Долецкий, 
Е. О. Смирнова), содержание психолого-педагогической помощи родите-
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лям детей с низким уровнем психологического здоровья (А. И. Захаров, 
А. С. Смирнова, А. Б. Холмогорова). Вместе с этим специфика взаимодей-
ствия дошкольной организации и семьи в вопросах сохранения и укрепле-
ния психологического здоровья дошкольников остается недостаточно изу-
ченной. Стремление найти пути устранения данной проблемы и определи-
ло цель исследования: выявить в системе принципов личностно-ориенти-
рованного подхода к сохранению психологического здоровья дошкольника 
содержание, формы и методы взаимодействия дошкольного учреждения 
и семьи. 
Дошкольник постоянно находится в дошкольном учреждении и семье, 
которыеявляются воспитательными средами для ребенка. Каждая создает 
множество условий для социального взаимодействия с другими людьми, 
которые оказывают различное воздействие на его психологическое здоро-
вье. В связи с этим, С 1 января 2014 года вступил в силу Приказ Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 
№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования». ФГОС ДО направлен 
на решение многих задач, одной из которых является обеспечение психо-
лого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности ро-
дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 
Две взаимосвязанные воспитательные системы нуждаются в органи-
зации их взаимодействия, ориентированного на создание максимально бла-
гоприятной для сохранения психологического здоровья дошкольника [1, 
с. 89]. 
Для обеспечения в реальной действительности условий здорового 
взросления родителям дошкольников нужен определенный эталон пове-
дения. Определяются три направления взаимодействия дошкольного об-
разовательного учреждения и семьи по подготовке родителей к осознан-
ному управлению процессом развития у дошкольника свойств субъекта 
самосознания, субъекта общения и субъекта деятельности: 1) поддержка 
позитивного отношения ребенка к себе и другим людям; 2) формирование 
социальной адекватности в ситуациях межличностного взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми; 3) стимулирование саморегулируемости 
как способности адекватно приспосабливаться к условиям социальной 
среды. 
В целях формирования (либо повышения, совершенствования) роди-
тельской компетентности в вопросах сохранения психологического здоро-
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вья дошкольников, дошкольному образовательному учреждению необхо-
димо создать определенные условия: 
1. Грамотное руководство, организация и методическое сопровожде-
ние партнерского взаимодействия педагогов дошкольной образовательной 
организации и родителей. 
2. Использование активных форм и методов формирования роди-
тельской компетентности. 
3. Применение комплексного, интегрированного и дифференцирован-
ного подходов к формированию педагогической компетентности родителей. 
К формам повышения родительской компетентности можно отнести: 
семейный клуб, консультации, родительские собрания и конференции, 
тренинги, круглые столы, открытый показ детской деятельности и методов 
ее организации. 
Показателем эффективности взаимодействия педагогов и родителей 
является проявление интереса родителей к педагогическому процессу 
ДОУ, повышение родительской активности на уровне не только общения 
с педагогом, но и оказания помощи и участия в мероприятиях, возникно-
вение дискуссий между участниками педагогического процесса. 
Таким образом, родители должны осознать ценность состояния се-
мейного психологического благополучия, потребность в адресной психо-
лого-педагогической помощи в коррекции недостатков внутрисемейных 
отношений. Это позволит родителям активно преобразовывать усвоенный 
во взаимодействии со специалистами дошкольного учреждения опыт 
управления психологическим состоянием ребенка в психолого-педагоги-
ческую компетентность. 
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